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I N T R O D U C T I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  f u n c t i o n s  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  S e c t i o n  
6 3 - 1 3 - 2 1 0 ,  a s  a m e n d e d  b y  t h e  G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  o f  1 9 8 4 - 1 9 8 5 ,  a n d  
S e c t i o n  5 4 - 7 - 4 0 0  e t  s e q u i t o r  ( t h e  S . C .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 ) .  
T h e  I n s t i t u t e  h a s  b e e n  r e - e m p h a s i z e d  a s  
1 1  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
1 1  
i n  c o g n i z a n c e  o f  i t  b e i n g  a  s t a t e  a g e n c y  
w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  s e t t i n g .  T h e  t r a d i t i o n a l  s p e l l i n g  o f  arch~eology w a s  
r e s t o r e d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e ' s  f u n c t i o n s  h a v e  r e m a i n e d  l a r g e l y  
t h e  s a m e :  t o  c o n d u c t  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n t o  p r e -
h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  s i t e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  a n d  i t s  r i v e r s  a n d  c o a s t a l  
w a t e r s .  T o  t h e s e  e n d s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  h a s  c a r r i e d  o u t  v a r i o u s  
f u n c t i o n s ,  w h i c h  a r e  f o c u s e d  o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  
T h e  S . C .  I n s t i t u t e  u n d e r w e n t  n e w  d i r e c t o r s h i p  i n  J u l y  1 9 8 4 .  D r .  R o b e r t  
L .  S t e p h e n s o n  r e t i r e d  a s  D i r e c t o r  a n d  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  a n d  i s  n o w  P r o -
f e s s o r  E m e r i t u s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H i s  d u t i e s  i n c l u d e  
r e s e a r c h i n g  a n d  t e a c h i n g .  D r .  S t e p h e n s o n  s e r v e d  a s  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  
1  
s  
D i r e c t o r  f r o m  S e p t e m b e r  1 9 6 8  t o  J u l y  1 9 8 4 .  
D r .  B r u c e  E .  R i p p e t e a u  s u c c e e d e d  D r .  S t e p h e n s o n  a s  D i r e c t o r  a n d  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t .  H e  i s  a  n a t i v e  N e w  Y o r k e r  a n d  f o r m e r  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  o f  
C o l o r a d o  a n d  p a s t  p r e s i d e n t  a n d  f o u n d e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t s .  H e  o b t a i n e d  h i s  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a ,  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  a n d  a  P h . D .  
f r o m  C a s e  W e s t e r n  U n i v e r s i t y .  H i s  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  a r e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t ,  C a r b o n - 1 4  d a t i n g  a n d  o t h e r  a b s o l u t e  d a t i n g  m e t h o d s ,  a n d  A m e r i -
c a n  a r c h a e o l o g y .  H e  h a s  d o n e  e x t e n s i v e  f i e l d w o r k  i n  N e w  Y o r k  S t a t e ,  C o l o -
r a d o ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r  R o c k y  M o u n t a i n  s t a t e s .  H e  b e l o n g s  t o  s e v e r a l  
p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s :  t h e  r e s e a r c h  c o u n c i l  f o r  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  
o f  C i v i l  E n g i n e e r s  ( 1 9 7 9 ) ;  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  f o r  t h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e s  
D e f e n s e  C o u n c i l  (  1 9 7 9 ) ;  t h e  a d v i s o r y  b o a r d  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  
T r u s t  ( 1 9 8 4 ) ;  t h e  e d i t o r i a l  r e v i e w  b o a r d  f o r  t h e  C o l o r a d o  H i s t o r i c a l  S o c i -
e t y ;  a  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  A r c h a e o l o g i s t s  ( 1 9 7 6 ) .  H e  i s  
a  F e l l o w  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  S c i e n c e  ( 1 9 7 6 ) .  
I n  1 9 7 3  h e  w a s  e l e c t e d  t o  S i g m a  X i .  H e  a n d  h i s  w i f e  S a n d y  h a v e  t w o  c h i l d -
r e n ,  A s t r i d  a n d  L u k e .  
I n  o r d e r  t o  a d v a n c e  t h e  s c i e n c e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  D r .  R i p p e t e a u  h a s  r e o r g a n i z e d  a n d  c r e a t e d  a  p l a n  f o r  f o u r  m a j o r  
d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y :  R e s e a r c h ,  S t a t e  S e r v i c e s ,  C o n t r a c t s ,  a n d  O f f i c e  S u p p o r t .  T h e  
R e s e a r c h  D i v i s i o n  a n d  i t s  c o m p o n e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 .  T h e  C o n t r a c t s  
D i v i s i o n  a n d  i t s  c o m p o n e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  2 .  T h e s e  n e e d  f u r t h e r  
r e f i n e m e n t  b u t  a r e  t h e  r u d i m e n t s  o f  h i s  o r g a n i z a t i o n a l  p l a n .  F u r t h e r  
a c t i o n s  w i l l  b e  t a k e n  i n  t h e  f u t u r e  t o  e x p a n d  a l l  f o u r  d i v i s i o n s .  
A n o t h e r  m a j o r  d i r e c t i o n  o f  D r .  R i p p e t e a u '  s  h a s  b e e n  t o  r e l o c a t e  t h e  
S . C .  I n s t i t u t e  t o  b i g g e r  a n d  b e t t e r  f a c i l i t i e s .  I n  J a n u a r y  1 9 6 9 ,  t h e  S . C .  
I n s t i t u t e  w a s  t e m p o r a r i l y  h o u s e d  i n  D a v i s  C o l l e g e ,  t h e n  r e l o c a t e d  t o  t h e  
b a s e m e n t s  o f  t - ' 1 a x c y  C o l l e g e  a n d  C o k e r  C o l l e g e  i n  A u g u s t  1 9 6 9 .  A d d i t i o n a l  
o f f i c e s  a n d  l a b s  w e r e  t e m p o r a r i l y  a c q u i r e d  i n  1 9 8 1  i n  t h e  P e n d l e t o n  B u i l d -
N 
TABLE 1 
RESEARCH DIVISION 
Head: Stan South 
Associate Head: Albert Goodyear 
SUBJECT (MAIN) PERSONNEL FTE 
Historic Archaeology Stan South 1.0 
Prehistoric Archaeology Albert Goodyear 1.0 
Prehistoric Archaeology Jim Michie 0. 1 
Prehistoric Archaeology Glen Hanson4 0. 1 
Prehistoric Archaeology Chester DePraatter 0.5 
Prehistoric Archaeology Mark Brooks4 0. 1 
Underwater Archaeology Alan Albright o. 1 
Historic Archaeology Richard Brooks4 0. 1 
Prehistoric Archaeology Bruce Rippeteau 0. 1 
Artifact Conservation Curt Peterson 0. 1 
Collections (to be filled) 0. 1 
Prehistoric Archaeology Robert Stephenson 0.2 
TITLE 
Archaeologist, 1 Research Professor 
Archaeologist, 1 Associate Research Professor 
Archaeologist- I 
Archaeologist-III 
Assistant Professor2 
Archaeologist-II 
Deputy State ungerwater 
Archaeologist 
Archaeologist- II 
State Archaeologist, 1Director Research Professor 
Conservator 
Curator 
Retired, past State trchaeologist, 
Research Professor 
1. Research Professor designations by University of South Carolina, but no additional implication; 
see regulations. 
2. Shared 0.5 with Department of Anthropology, Joint MA Program with SCIAA 
3. By designation of State Archaeologist under SCCL 60-13-210. 
4. Association by virtue of affiliation (see Contracts). 
w 
Head: Glen Hanson 
Associate Head: Jim Michie 
PROJECTS 
1. Savannah River Plant 
Archaeological 
Research Project 
(Department of Energy) 
2. Wachesaw Archaeological 
Project 
(E.D. Stone) 
TABLE 2 
CONTRACTS DIVISION 
PERSONNEL 
Glen Hanson, Director 
Richard Brooks, Asst. Dir. 
Mark Brooks, Asst. Dir. 
Support Staff 
James Michie, Director 
Preston Pearson, Asst. Dir. 
Site Directors, Crew Support 
FTE 
1.0 
1 • 0 
1.0 
1 - 50 
1. 0 
1.0 
0 - 25 
SCOPE 
1978-present 
$1 ,000,000 to date 
$1,100,000 FFY 1984 
1984-1985 $176,000 total 
3· - 20. $5,000 - $200,000 Contracts for Survey, Testing, Mitigation, Excavations, Displays1 
1. Includes projects performed by SCIAA without cost as public service, for example, the 
Heritage Trust 
ing, which also housed the Counseling and Human Development Center. The 
same archaeology offices and labs were again relocated to the Byrnes Inter-
national Center, where they were temporarily housed for one year. Aside 
from these temporary homes, the S.C. Institute's only space acquisitions 
since then have been the Waterlogged Wood Conservation Laboratory in 1981 
on Assembly Street and a storage warehouse in 1984 on Green Street, where 
the temporary Byrnes offices are now located. 
In late 1984, the S.C. Institute secured about 20,000 square feet by 
taking over the Pendleton Building in its entirety and about 5, 000 more 
square feet of separate "New Storage Facility" space for its collections. 
This brings to five, the number of Institute buildings used wholly or in 
part, and has increased our total space 25% to a grand total of 36,900 
square feet. This Pendleton Building is ideal with over 70 rooms for 
offices, laboratories, and support services alone, and it is exactly 
between the parent organizations of the University of South Carolina and 
the rest of its sister agencies in the state capital complex. 
"State Archaeology Awareness Field Trips" have been initiated by Dr. 
Rippeteau, the primary mission being to expose interested citizenry to 
excavations in progress. The Savannah River Plant was the first state 
tour. Sixty-five people at tended the one-day event, the attendance being 
Mark Brooks (left), Dick Brooks (center) and Glen Hanson (right) host 
a state tour in September, explaining the on-going archaeological 
project at the Savannah River Plant. 
4 
r e p r e s e n t e d  f r o m  o t h e r  u n i v e r s i t y  o f f i c e s ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  o t h e r  u n i  v e r -
s i  t i e s ,  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  O t h e r  t r i p s  t o  W a c  h e  s a w  P l a n t a t i o n  a n d  
S a n t a  E l e n a  a r e  b e i n g  p l a n n e d  i n  t h e  f u t u r e .  
G r a d u a t e  s t u d i e s  i n  a r c h a e o l o g y  a r e  o f f e r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  I t  i s  t h e  o n l y  m a j o r  u n i v e r s i t y  i n  t h e  s o u t h -
e a s t  t o  o f f e r  t r a i n i n g  i n  " p u b l i c  s e r v i c e "  a r c h a e o l o g y .  O b v i o u s l y ,  t h e  
s t u d y  o f  a r c h a e o l o g y  i s  n o t  o n l y  " p u b l i c  s e r v i c e "  o r i e n t e d .  T h e  i d e a  o f  
t h e  p r o g r a m  i s  t o  p r e s e r v e  t h e  p a s t  w i t h  e y e s  t o w a r d  t h e  f u t u r e  o f  d e v e l o p -
m e n t  a n d  e x p a n s i o n  i n  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  c i t y /  s t a t e / n a t i o n .  I n  t h i s  
p r o g r a m ,  t h e  s t u d e n t  i s  i n v o l v e d  w i t h  o n - g o i n g  c o n s e r v a t i o n  a r c h a e o l o g y  
p r o j e c t s ,  d e v e l o p i n g  t h e o r e t i c a l ,  p r a c t i c a l ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s .  
M . A .  c a n d i d a t e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o m p l e t e  t h r e e  s e m e s t e r s  o f  f o r m a l  c o u r s e -
w o r k ,  a  s u m m e r ' s  f i e l d w o r k  a n d  a  M . A .  t h e s i s  p r o j e c t .  M . A .  p r o j e c t s  a r e  
s u p e r v i s e d  b y  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a n d  i n v o l v e  r e s e a r c h  p e r t i n e n t  t o  
a r c h a e o l o g y .  E x a m p l e s  i n c l u d e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a r c h a e o l o g i c a l  
s u r v e y  o r  e x c a v a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  o f  r e g i o n a l  d e s i g n s ,  d e v e l o p m e n t  o f  
m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  s u i  t a b l e  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  a r c h a e -
o l o g y  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  a r c h a e o l o g y  a n d  t h e  m e d i a .  
A r c h a e o l o g i c a l  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  f a c u l t y  a n d  a d v i s o r s  b r i d g e  d i -
v e r s e ,  s c h o l a r l y  b o r d e r l a n d s :  J o h n  W .  A d a m s ,  s o c i a l  a n t h r o p o l o g y ,  m y t h ,  
a r t ,  r e l i g i o n ,  N o r t h  A m e r i c a ;  A l a n  B .  A l b r i g h t ,  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y ,  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ;  C h e s t e r  B .  D e P r a t t e r ,  p r e h i s t o r i c  a r c h a e -
o l o g y ,  e t h n o h i s t o r y ,  s o u t h e a s t e r n  U . S . ;  L e l a n d  F e r g u s o n ,  h i s t o r i c  a r c h a e -
o l o g y ,  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  s o u t h e a s t e r n  U . S . ;  J o a n  M .  G e r o ,  t h e o r y  a n d  
m e t h o d ,  l i t h i c  t e c h n o l o g y ,  P e r u ;  C h a r l e s  G o o d w i n ,  c o n v e r s a t i o n a l  a n a l y s i s ,  
s o c i o - l i n g u i s t i c s ;  M a r j o r i e  H .  G o o d w i n ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  u r b a n  a n t h r o -
p o l o g y ,  L a t i n  A m e r i c a ;  A l b e r t  C .  G o o d y e a r ,  t h e o r y  a n d  m e t h o d ,  l i t h i c  t e c h -
n o l o g y ,  p u b l i c  a r c h a e o l o g y ,  N o r t h  A m e r i c a ;  S t a n t o n  W .  G r e e n ,  t h e o r y  a n d  
m e t h o d ,  a g r i c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y ,  n o r t h e r n  E u r o p e ;  G l e n  T .  H a n s o n ,  c u l -
t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s ,  s o u t h e a s t e r n  U . S . ;  K a r l  
C .  H e i d e r ,  n o n - v e r b a l  b e h a v i o r ,  e t h n o g r a p h i c  f i l m ,  o c e a n i a ;  A l i c e  B .  
K a s a k o f f ,  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  d e m o g r a p h y ,  N o r t h  A m e r i c a ;  M o r g a n  D .  M a c -
l a c h l a n ,  e c o n o m i c  a n t h r o p o l o g y ,  s e x  r o l e s ,  I n d i a ;  R o b e r t  S .  M c C a r l ,  f o l k -
l o r e ,  o c c u p a t i o n a l  f o l k l i f e  a n d  m a t e r i a l  c u l t u r e ;  J a m e s  L .  M i c h i e ,  p h y s i c a l  
a n t h r o p o l o g y  a n d  f i e l d  m e t h o d s ;  C u r t i s s  E .  P e t e r s o n ,  a r t i f a c t  c o n s e r v a t i o n ,  
m a t e r i a l  c u l t u r e ;  T e d  A .  R a t h b u n ,  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g y ,  o s t e o l o g y ,  p a l e o -
p a t h o l o g y ,  s o u t h e a s t e r n  U . S . ,  s o u t h w e s t e r n  A s i a ;  B r u c e  E .  R i p p e t e a u ,  c u l -
t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  A m e r i c a n  a r c h a e o l o g y ,  c h r o n o l o g y ;  S t a n l e y  S o u t h ,  
h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y ,  t h e o r y  a n d  m e t h o d ;  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  e a r l y  m a n  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  U . S .  P l a i n s .  
I n  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  0 9 8 0 - 1 9 8 4 ) ,  s e v e n  s t u d e n t s  w e r e  a w a r d e d  M . A .  
d e g r e e s  i n  a n t h r o p o l o g y :  S h e l l y  H i g h t ,  M . A . ,  a r c h a e o l o g i s t  w i t h  t h e  V e r -
m o n t  S t a t e  A r c h e o l o g y  O f f i c e ;  C a r l  M e r r y ,  M . A . ,  a r c h a e o l o g i s t  w i t h  t h e  
O f f i c e  o f  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  I o w a ;  S h a r o n  P e k r u l ,  M . A . ,  L a b  D i r e c t o r  a t  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ;  K r i s t e n  P e t e r s ,  M . A . ,  h e r  o c c u p a t i o n  i s  u n k n o w n ;  
B e n j a m i n  R e s n i c k ,  M . A . ,  a r c h a e o l o g i s t  w i t h  t h e  L e w i s  B e r g e r  C o .  i n  N e w  
J e r s e y ;  K e n n e t h  S a s s a m a n ,  M . A . ,  d o i n g  f u r t h e r  s t u d y  ( P h . D . )  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s - A m h e r s t ;  a n d  H a r r i e t  S m i t h ,  M . A . ,  h e r  o c c u p a t i o n  i s  
u n k n o w n .  
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Those students receiving M.A. degrees pending theses are Mike Harmon, 
Jeanne Metropol, Debra Martin, and Ruth Sherd. 
Students in the 1984 Graduate Class are as follows: David Babson, 
B.A. in anthropology from Brown University; Kimberly Grimes, B.A. in 
anthropology from Wake Forest University; Chris Judge, B.A. in anthropology 
from the University of South Carolina; Evelyn Tidlow, B.A. in anthropology 
from the University of Pennsylvania; and Ruth Wetmore, with a M.A. in 
political science from the University of Kansas, and a B.A. in political 
science from Park College, Missouri. 
Graduate students in archaeology for 1984 (l tor): David Babson, 
Evelyn Tidlow, Kimberly Grimes, Chris Judge, Ruth Wetmore. 
Under this menage of experts, the S.C. Institute's research program 
has been on-going in the field, in the laboratory, and in the classroom. 
Under the direction of Stanley South, excavations have continued at Santa 
Elena, the Spanish capital of the New world from 1566 to 1587. Since 1979, 
South and company have been gathering data at this important 400-year-old 
site to understand Spanish colonial settlement from an archaeological per-
spective. 
A 400-year old cocks pur was recovered this season from a well in Ft. 
San Felipe at Santa Elena. This is the earliest known zooarchaeological 
evidence for gamecocks in the United States. Apropos to the University of 
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S o u t h  C a r o l i n a  G a m e c o c k s '  s u c c e s s f u l  f o o t b a l l  s e a s o n ,  a  s p e c i a l  a w a r d ,  a  
r e p l i c a  o f  t h e  c o c k s p u r  m o u n t e d  o n  a  p l a q u e ,  w a s  p r e s e n t e d  t o  C o a c h  J o e  
M o r r i s o n  a n d  A t h l e t i c  D i r e c t o r  B o b  ~.arcum o n  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 8 4 ,  c o m m e m o -
r a t i n g  t h i s  a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r y  a n d  t h e  U S C  G a m e c o c k s '  c o n t e s t  i n  t h e  
G a t o r  B o w l .  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  B r u c e  R i p p e t e a u  p r e s e n t s  a n  a w a r d  t o  C o a c h  
J o e  ~lorrison a n d  A t h l e t i c  D i r e c t o r  B o b  M a r c u m ,  c o m m e m o r a t i n g  
A r c h a e o l o g i s t  S t a n l e y  S o u t h ' s  ( f a r  r i g h t )  d i s c o v e r y  o f  t h e  
4 0 0 - y e a r - o l d  c o c k s p u r  a n d  t h e  s u c c e s s f u l  1 9 8 4  s e a s o n  f o r  t h e  
F i g h t i n g  G a m e c o c k s .  
I n  F e b r u a r y  1 9 8 4 ,  B o b  S t e p h e n s o n  w a s  i n v i t e d  t o  C a l g o r y ,  A l b e r t a  
C a n a d a ,  t o  c o n s u l t  w i t h  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l g a r y ,  a n d  t o  E d m o n t o n ,  A l b e r t a ,  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  A l b e r t a  A r c h e o l o g i -
c a l  S u r v e y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n s  
w a s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  p r o v i n c e - w i d e  p r o g r a m  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  
a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  S t e p h e n s o n  g a v e  f o u r  t a l k s  o n  " A r c h e o -
l o g i c a l  R e s e a r c h :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E x a m p l e , "  a n d  d i s c u s s e d  w i t h  d e a n s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  h o w  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  c o u l d  b e  a d a p t e d  
t o  t h e  n e e d s  i n  A l b e r t a .  
I n  M a y  1 9 8 4 ,  S t e p h e n s o n  w a s  i n v i t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a  t o  j o i n  a  g r o u p  g o i n g  t o  C u e r n a v a c a ,  M e x i c o ,  t o  e x a m i n e  t h e  p o t e n t i a l  
f a c i l i t i e s  o f  t h e  N u e s t r o s  P e q u e n o s  H e r m a n o s  O r p h a n a g e  f o r  p o s s i b l e  a c q u i -
s i t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A  h o t e l ,  a  m i l l ,  a n d  a  h a c i e n d a  
a r e  p o t e n t i a l l y  a v a i l a b l e  a s  a  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  c e n t e r .  S t e p h e n s o n  
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looked at the archaeological potential for USC research. The properties 
are in Cuernavaca and in Miacatlon. About 10 miles from Miacatlon is the 
640 acre hill-top ruin of the ancient city of Xochicalas (circa 200 B.C. to 
A.D. 1400). This has tremendous archaeological potential as very little is 
known about it to date. There is also a strong potential here for a head-
quarters for a thorough archaeological survey of the entire state of 
Morelos. The USC party toured all of these areas as well as Taxco and 
Puebla and spent two days in Mexico City where Stephenson toured the Pyra-
mids at Teotihuacan. 
The S.C. Institute has carried out further excavations at Wachesaw 
Plantation on the Waccamaw River near Murrells Inlet. The 1,174-acre tract 
of land is under development by Edward D. Stone and Associates, who 
financed the archaeological research. The history of the area spans 10,000 
years. 
Chester B. DePratter (SCIAA and USC Department of Anthropology) con-
ducted excavations at two sites during the fall of 1984. Both sites had 
recently been deep plowed and were tested at the request of their respec-
tive land owners. The Dunlap site ( 38DA66) was a large Woodland period 
(ca. A.D. 1000) village located on the banks of a former channel of the Pee 
Dee River. Testing indicated that the bulk of the site's midden had been 
destroyed by plowing, but numerous features and postholes were preserved in 
the subsoil. Additional testing in a wooded part of the site uncovered an 
unplowed midden that contained an abundance of artifacts not encountered in 
the remainder of the site. Faunal preservation in the midden was excel-
lent. Analysis of faunal materials and other artifacts is currently in 
progress. 
The second site, Tamassee ( 380C 186) , was a Cherokee town occupied 
between about A.D. 1720 and 1780. Excavations at Tamassee were conducted 
in conjunction with the LAMAR Institute, Inc. Seventeen 1 x 5 m-test units 
were used to determine the extent of the Cherokee occupation and to eval-
uate the extent of site disturbance caused by recent deep plowing. These 
excavations resulted in delimitation of the Cherokee occupation area and 
the identification of an important earlier Woodland occupation (ca. A. D. 
500). His findings at both of these sites will be reported in the SCIAA 
Research Manuscript Series. 
The Forty-First Annual Southeastern Archaeological Conference was held 
in Pensacola, Florida. The S.C. Institute was represented by Bruce Rippe-
teau, Al Goodyear, Glen Hanson, and Chester DePratter. 
The Tenth Annual Conference of the Archeological Society of South 
Carolina was held at the Charleston Museum. Dr. Roy Dickens, University of 
North Carolina at Chapel Hill, presented the keynote address entitled "The 
North Carolina Siouan Project: Recent Discoveries." Budd Cupp received 
the 1984 Archaeologist of the Year Award. He was instrumental in forming 
the Charleston Area Chapter of the Archeological Society. He served as its 
first president and has participated in several excavations in the low 
country area. Albert C. Goodyear served as editor of the Society's journal 
in 1984. Volume 16 is back from the printer. This volume is a study of 
urban archaeology in Charleston. The Charleston Museum and the Society 
were awarded a matching grant of $1,000 from the South Carolina Cornrni ttee 
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f o r  t h e  H u m a n i t i e s  t o  p a y  f o r  p r i n t i n g  c o s t s .  M i k e  T r i n k l e y ,  a r c h a e o l o g i s t  
w i t h  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  w a s  e l e c t e d  
a s  e d i t o r  f o r  1 9 8 5 .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  S o c i e t y  i s  o v e r  2 0 0 .  A n n u a l  d u e s  
a r e  $ 1 0 . 0 0  f o r  s t u d e n t s ,  $ 1 2 . 0 0  f o r  i n d i v i d u a l s ,  $ 1 4 . 0 0  f o r  f a m i l y ,  $ 2 5 0 . 0 0  
f o r  l i f e .  M e m b e r s  r e c e i v e  t h e  m o n t h l y  n e w s l e t t e r ,  F e a t u r e s  a n d  P r o f i l e s ,  
e d i t e d  b y  S u s a n  J a c k s o n ;  t h e  j o u r n a l ,  S o u t h  C a r o l i n a  A n t i  q u i  t i e s ;  a n d  t h e  
N o t e b o o k ,  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y  b y  t h e  S . C .  I n s t i t u t e .  
T h e  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  f r o m  
1 9 7 9 - 1 9 8 1  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  C o o p e r  R i v e r  R e d i  v e r s i o n  P r o j e c t  h a v e  b e e n  
f i n a l i z e d  w i t h  t h e  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s .  T h e  r e p o r t ,  " M o d e l i n g  
S u b s i s t e n c e  C h a n g e  i n  t h e  L a t e  P r e h i s t o r i c  P e r i o d  i n  t h e  I n t e r i o r  L o w e r  
C o a s t a l  P l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a , "  i s  n o w  a v a i l a b l e  a s  t h e  S . C .  I n s t i t u t e ' s  
A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  6 .  
T h e  f i n a l  r e p o r t  o n  t h e  G r e g g  S h o a l s  a n d  C l y d e  G u l l e y  s i t e s  i s  a l s o  
a v a i l a b l e .  T h e  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  t h e  U . s .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  
S a v a n n a h  D i s t r i c t ,  A r c h a e o l o g i c a l  S e r v i c e s ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a ,  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e .  W i l l i a m  H .  M a r q u a r d t  a n d  V .  A n n  T i p p i t t  d i r e c t e d  t h e  e x c a v a t i o n s .  
T h e  r e p o r t ,  e n t i t l e d  " T h e  G r e g g  S h o a l s  a n d  C l y d e  G u l l e y  S i t e s :  A r c h a e o l o g i -
c a l  a n d  G e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  T w o  P i e d m o n t  S i t e s  o n  t h e  S a v a n n a h  
R i v e r , "  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  R u s s e l l  P a p e r s  1 9 8 4 .  I t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  i n  A t l a n t a .  
O t h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  t h e  s u r v e y  o f  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  t h e  w o r k  a t  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  i n  A i k e n  a n d  B a r n w e l l  c o u n t i e s ,  
t h e  c h e r t  q u a r r i e s  i n  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  A I M S  ( A r c h a e o l o g i c a l  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  S y s t e m ) ,  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y ,  a n d  c o n s e r v a t i o n .  T h e  S . C .  
I n s t i t u t e  h a s  c a r r i e d  o u t  m o s t  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  f u n d i n g  f r o m  
l o c a l ,  s t a t e ,  f e d e r a l  a n d  p r i v a t e  s o u r c e s .  M a n y  o f  t h e  S . C .  I n s t i t u t e ' s  
a c t i v i t i e s  d i r e c t l y  i n v o l v e  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  m u s e u m s ,  p u b l i c  p r e s e n t a -
t i o n s ,  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  s t a t e  h o b b y  d i v e r  
l i c e n s i n g  s y s t e m ,  a n d  o t h e r  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  m u n i c i p a l  a g e n c i e s  i n v o l v e d  
i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  S p e c i f i c  g o a l s  a c h i e v e d  t h i s  y e a r  i n c l u d e  
m a i n t e n a n c e  o f  a  n a t i o n a l  p r e s e n c e  i n  a r c h a e o l o g i c a l  m e t h o d  a n d  t h e o r y ,  
u n d e r s t a n d i n g  h u m a n  c u l t u r a l  e v o l u t i o n  b y  s t u d y  o f  a d a p t i v e  s t a b i l i t y ,  
h u m a n  p o p u l a t i o n s ,  l a n d  u s e ,  c u l t u r e  h i s t o r y ,  a n d  t h e  p r o c e s s e s  o f  c u l t u r e .  
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R E S E A R C H  
S a n t a  E l e n a  
B o b  S t r i c k l a n d  e x c a v a t i n g  a  4 0 0 - y e a r - o l d  S p a n i s h  w e l l  a t  
F t .  S a n  F e l i p e  ( 1 5 7 2 - 1 5 7 6 ) .  
A  l o n g  r a n g e  r e s e a r c h  p r o g r a m  a t  t h e  S p a n i s h  C o l o n i a l  c a p i t a l  o f  S a n t a  
E l e n a ,  b e g u n  i n  1 9 7 9 ,  w a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h  e x c a v a t i o n  o f  h a l f  o f  t h e  a r e a  
i n s i d e  F t .  S a n  F e l i p e ,  c o m p l e t i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  
f o r t .  T h i s  r e s e a r c h  w a s  s p o n s o r e d  b y  a  $ 3 8 ,  0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n .  H a l f  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  f o r t  w a s  e x c a v a t e d  t h r o u g h  
a  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  g r a n t  o f  $ 3 5 , 0 0 0  i n  1 9 8 3 .  
T h e  g o a l  o f  t h e  1 9 8 4  p r o j e c t  w a s  t o  c o m p l e t e  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  5 0  
b y  7 0  f o o t  f o r t i f i e d  h o u s e  ( c a s a  f u e r t e )  f o u n d  i n s i d e  t h e  f o r t .  T h i s  g o a l  
w a s  m e t  a n d  t h e  p r o j e c t e d  p o s t h o l e s  f o r  t h e  s t r u c t u r e  w e r e  f o u n d  t o  b e  
w i t h i n  i n c h e s  o f  t h e  l o c a t i o n  p r e d i c t e d  a f t e r  t h e  1 9 8 3  s e a s o n .  T h e  t h r e e  
p e r c e n t  s a m p l e  o f  t h e  a r e a  i n s i d e  t h e  f o r t ,  t a k e n  i n  1 9 8 3 ,  w a s  f o u n d  t o  b e  
h i g h l y  p r e d i c t i v e  o f  t h e  a r t i f a c t  r e l a t i o n s h i p s  f o u n d  i n  t h e  t o t a l l y  e x c a -
v a t e d  a r e a .  T h i s  w a s  a l s o  f o u n d  t o  b e  t h e  c a s e  w h e n  t o t a l  e x c a v a t i o n  o f  
t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  f o r t  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 4  s e a s o n .  
1 1  
A major goal of the 1984 NSF project was the excavation of three wells 
found during the 1983 season. One well was found to have been abandoned by 
the Spaniards when they reached the water table, and subsequently used as a 
refuse dump for oyster shell midden. The two other wells were used from 
1572 to 1576, during the occupation of Ft. San Felipe, with one of these 
containing much daub, burned timbers and other evidence of the burning of 
the fort by Indians in 1576. 
Found in the wells were squash seeds, watermelon seeds, cloth, cockle-
burs, hickory nuts and roach egg cases surviving virtually intact from four 
hundred years of being submerged in water. The condition of the seeds was 
such that attempts to sprout them were made, unsuccessfully. 
Wachesaw and Richmond Hill Plantations 
In October 1984, the S.C. Institute contracted with Edward D. Stone, 
Jr. and Associates and began excavations at Wachesaw and Richmond Hill 
plantations, headed up by James L. Michie, and his crew of 15 scholars and 
students. Their findings will be reported in the S.C. Institute's Research 
Manuscri-pt Series in 1985. 
The excavations were oriented towards understanding the prehistoric, 
protohistoric, and historic components of the property that were scheduled 
to be damaged by proposed development. 
Patricia Cridlebaugh investigated the area of Wachesaw Landing and 
discovered the remains of an early colonial chimney foundation, Late Mis-
sissippian occupations and burials, and a considerable amount of protohis-
toric materials. The aboriginal occupations were characterized by numerous 
post molds, refuse pits, ceramics, floral and faunal remains, lithics, and 
ceramics, in addition to 17th century trade i terns in the form of beads. 
The large chimney, made from a combination of tabby brick and clay brick, 
was immediately associated with European ceramics, hand-wrought nails, bot-
tle glass, window pane fragments, and a host of other cultural materials 
that suggest an initial occupation in the range of 1730 to 1740. 
Archival research by Fred McDowell has uncovered land plats and verbal 
transactions concerning the sale of Wachesaw Landing to Captain John Mur-
rill (Morrall, Murrell) in 1732. Additional plats which date after 1768, 
but prior to 1795, clearly show the presence of a single structure. 
The other historic and prehistoric components of Wachesaw and Richmond 
Hill plantations were investigated by James Michie with the assistance of 
two separate crews. These investigations included a multicomponent, strati-
fied site, which dates from the Early Archaic through the Woodland periods, 
and slave cabins, overseers houses, and the homes of planters. Research in 
the prehistoric site was directed towards understanding site formation pro-
cesses and the behavioral implications of the archaeological record. The 
historic site research began at a simple level of description that was 
directed towards time and space, the size of buildings and potential archi-
tectural styles, and subsistence trends, and moved towards an understanding 
of culture process. 
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P r i v a t e  A r t i f a c t  C o l l e c t i o n  S u r v e y  
T h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  a n d  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  h a v e  j o i n t l y  f u n d e d  a  t h i r d  p h a s e  o f  t h e  " P r i -
v a t e  A r t i f a c t  C o l l e c t i o n  S u r v e y , "  c o n d u c t e d  b y  T o m m y  C h a r l e s .  T h r o u g h  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  f u n d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 4 , 9 9 7 ,  f r o m  t h e  S . C .  D e p a r t -
m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  m a t c h e d  b y  $ 1 5 , 1 0 4  f r o m  U S C ,  T o m m y  u p p e d  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  s i t e s  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  t o  5 6 2 :  o n e  h u n d r e d  
s i x t y - o n e  n e w  p r e h i s t o r i c  s i t e s  w e r e  r e c o r d e d  i n  1 9 8 4 .  O n e  a d d i t i o n a l  
c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  d o n a t e d  t o  t h e  S . C .  I n s t i t u t e .  T w o  h u n d r e d  f i f t y - s i x  
c o l l e c t i o n s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a n d  r e c o r d e d .  
S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
D u r i n g  t h e  p a s t  1 2  m o n t h s  t h e  S R P - A R P  h a s  s u r v e y e d  2  a r e a s ,  c o n d u c t e d  
3  t e s t i n g  a n d  e x c a v a t i o n  p r o j e c t s ,  a n d  p r e p a r e d  a  l a r g e  a r c h a e o l o g i c a l  
e x h i b i t .  T h i s  w o r k  h a s  s e r v e d  t o  p r e s e r v e  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d ,  t o  
c o n t r i b u t e  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r y ,  a n d  t o  d i s s e m i -
n a t e  k n o w l e d g e  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
P e n  B r a n c h / F o u r  M i l e  S u r v e y :  T h e s e  w a t e r s h e d s  w e r e  i n t e n s i v e l y  s u r -
v e y e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D e b r a  M a r t i n .  S i x t y - f i v e  s i t e s  w e r e  i n v e s t i -
g a t e d .  D a t a  r e c o v e r e d  i n d i c a t e  o c c u p a t i o n s  f r o m  t h e  E a r l y  A r c h a i c  t h r o u g h  
t h e  l a t e  h i s t o r i c  i n  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  t w o  w a t e r s h e d s .  I n f o r m a t i o n  
f r o m  t h e  s u r v e y  w a s  u s e d  t o  r e f i n e  a  g e n e r a l  U p p e r  C o a s t a l  P l a i n  s e t t l e m e n t  
m o d e l .  A  r e p o r t  b y  D .  M a r t i n ,  G .  T .  H a n s o n  a n d  R .  D .  B r o o k s  w i l l  a p p e a r  i n  
t h e  S C I A A  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  i n  1 9 8 5 .  
L - L a k e  S u r v e y  a n d  D a t a  R e c o v e r y :  A n  i n t e n s i v e  s u r v e y  i n  t h i s  a r e a  o f  
S t e e l  C r e e k  l o c a t e d  1 0  s i g n i f i c a n t  s i t e s  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  b e i n g  e x c a -
v a t e d .  R i c h a r d  D .  B r o o k s  i s  i n v e s t i g a t i n g  a  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y  f a r m -
s t e a d  a n d  t h e  n i n e t e e n t h - t w e n t i e t h  c e n t u r y  A s h l e y  P l a n t a t i o n .  M a r k  J .  
B r o o k s ,  w h o  j o i n e d  t h e  p r o g r a m  i n  A u g u s t ,  i s  e x c a v a t i n g  f o u r  p r e h i s t o r i c  
s i t e s  w h i c h  e x h i b i t  e v i d e n c e  o f  e x t e n s i v e  W o o d l a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  u p -
l a n d s .  R e p o r t s  d o c u m e n t i n g  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  S C I A A  
A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  s e r i e s  i n  l a t e  1 9 8 5 .  
T h e  P e n  P o i n t  S i t e  ( 3 8 B R 3 8 3 ) :  K e n n e t h  S a s s a m a n  ( U  M a s s a c h u s e t t s )  
t e s t e d  t h i s  s i t e  t o  e x a m i n e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  A r c h a i c  t e c h n o l o g i e s .  
E x c a v a t i o n s  r e v e a l e d  a  w e l l  s t r a t i f i e d  A r c h a i c  s e q u e n c e  i n c l u d i n g  D a l t o n ,  
P a l m e r ,  M o r r o w  M o u n t a i n ,  t r a n s i t i o n a l  M i d d l e - L a t e  A r c h a i c ,  a n d  L a t e  A r c h a i c  
h o r i z o n s .  O f  m a j o r  i m p o r t a n c e  w a s  t h e  e x c a v a t i o n  o f  F e a t u r e  1 4 ,  a  d e n s e  
l i t h i c  w o r k s h o p  a r e a  i n d i c a t i n g  t h e  s e c o n d a r y  r e d u c t i o n  o f  b i f a c e s .  T h i s  
f e a t u r e  w a s  f o u n d  i n  a  h o r i z o n  c o n t a i n i n g  e x p a n d i n g  s t e m m e d ,  h a n g i n g  b a r b e d  
h a f t e d  b i  f a c e s  w h i c h  a r e  b e i n g  r e f e r r e d  t o  a s  " M A - L A . "  A  p r e l i m i n a r y  r e -
p o r t  o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  m a d e  i n  t h e  S C I A A  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  
i n  1 9 8 5 .  
T h e  G e o r g e S .  L e w i s  S i t e  ( 3 8 A K 2 2 8 ) :  T h i s  s i t e ,  n a m e d  f o r  a  g e n t l e m a n  
w h o  h a s  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  p r o g r a m ,  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  t w o  
s e p a r a t e  a r e a s .  T h e  W e s t  A r e a ,  a l o n g  U p p e r  T h r e e  R u n s  C r e e k ,  i s  a  D e p t f o r d  
m i d d e n  u n d e r l a i n  b y  a  r i c h  o c c u p a t i o n  f l o o r  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  3  h o u s e s ,  
2 5  r e f u s e  p i t s ,  a n d  a  s t o n e - c o v e r e d  b u r i a l .  O f  i n t e r e s t  i s  t h e  o c c u r r e n c e  
1 3  
(n=100+ sherds) of a red painted and unpainted zoned-incised pottery (cf. 
Brewton Hill Zoned-Incised) in a Deptford context. The East Area, near the 
Savannah River, revealed extensive Early and Late Archaic zones over a 350 
square meter test area. The Early Archaic is represented by a rich Kirk 
Corner Notched assemblage which includes a unique ground/polished stone 
adze; the Late Archaic is represented by a diverse Savannah River assem-
blage. A monograph documenting the G. S. Lewis Site will be published in 
late 1985 in the SCIAA Anthropological Studies series. 
Other Activities: The SRP-ARP has also prepared an archaeology room 
for the Aiken County Historical Museum and hosted a state tour of the 
program in September. 
Allendale Chert Quarries 
Albert c. Goodyear and Tommy Charles finished their survey and testing 
of chert quarries and related sites in western Allendale County in the 
spring of 1984. This survey was funded by an Historic Preservation match-
ing grant by USC and the U.S. Department of Interior, National Park Ser-
vice, administered by the S.C. Department of Archives and History. Field-
work was designed to obtain closure on the geographic distribution of Flint 
River Formation chert in this region of South Carolina; to test for strati-
fied sites with good potential for excavations; and to sample the native 
chert for petrologic analysis. At the conclusion of the study, seven ter-
restrial outcrops with evidence of aboriginal use were discovered. Two 
other sites were located along the cutbank of Smiths Lake Creek, showing 
evidence of river cobble chert procurement. Underwater archaeology at one 
of these sites, 38AL135, confirmed that the cobbles were immediately avail-
able in front of the site in what is now Smiths Lake Creek. 
Geological consultant Dr. Sam B. Upchurch performed a petrologic 
analysis of chert samples taken from 10 sources in South Carolina and 6 
sources in extreme western Georgia. This revealed that examples of what 
archaeologists have called "Allendale chert" based on the type source at 
the Rice quarry are all basically one lithic material describable as sili-
cified grainstone. The geographic distribution of this chert appears to be 
the Allendale County area and Burke and Screven counties, Georgia. At this 
point a baseline description of South Carolina Coastal Plain cherts has 
been created that will allow origin and dispersal studies of chert arti-
facts. 
At the conclusion of the chert quarry study, 14 sites located on and 
in the vicinity of Sandoz-Martin Works, Martin, South Carolina, were nomi-
nated to the National Register of Historic Places as an archaeological 
district. Upon acceptance by the National Register this will be the first 
archaeological district in South Carolina. 
Two of the sites, 38AL23 and 38AL 135, evidenced alluvially buried 
archaeological deposits and are slated for further fieldwork. The site of 
38AL135 exhibits an obvious stratified section in a cutbank of Smiths Lake 
Creek with what is thought to be a Paleoindian occupation resting between 
110 and 120 em below surface in the floodplain. This layer is visually 
discrete in the profile consisting of dense quantities of weathered chert 
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f l a k e s  a n d  c o r e s .  T h e  d e n s i t y  o f  a r t i f a c t s  i n  t h e  s t r e a m  e d g e  i n d i c a t e d  a  
s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  t h e  s i t e  h a d  c o l l a p s e d  i n t o  t h e  c r e e k .  
T o  t e s t  t h i s  p o s s i b i l i t y  t w o  d a y s  w e r e  s p e n t  d r e d g i n g  t h e  c r e e k  w i t h  a  
f o u r - i n c h  a i r l i f t  o p e r a t e d  b y  S C I A A  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i s t s  A l a n  A l b r i g h t  
a n d  ~ark N e w e l l .  L i t h i c  d e b r i s  a n d  t o o l s  w e r e  l i f t e d  u p  a n d  w a s h e d  o v e r  
q u a r t e r - i n c h  s c r e e n .  A n  e n o r m o u s  n u m b e r  o f  a r t i f a c t s  w a s  r e c o v e r e d  i n c l u d -
i n g  s i x  l a n c e o l a t e  p r e f o r m s .  W h e n  a d d e d  t o  t h e  f l u t e d  p r e f o r m  f o u n d  o n  t h e  
b e a c h ,  a  t o t a l  o f  s e v e n  l a n c e o l a t e  b i f a c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  3 8 A L 1 3 5 ,  b u t  
n o  E a r l y  A r c h a i c  o r  M i d d l e  A r c h a i c  l i t h i c  d i a g n o s t i c s  h a v e  y e t  b e e n  r e c o g -
n i z e d .  T h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  l o w e s t  l a y e r  o f  d e b i t a g e  i n  t h e  
f l o o d p l a i n  r e p r e s e n t s  a  P a l e o i n d i a n  o c c u p a t i o n  r e l a t e d  t o  c h e r t  c o b b l e  
e x p l o i t a t i o n .  T h e  n e x t  o l d e s t  d i s c e r n i b l e  c u l t u r a l  o c c u p a t i o n  b o t h  o n  t h e  
f l o o d p l a i n  a n d  i n  t h e  u n d e r w a t e r  m a t e r i a l  a p p e a r s  t o  b e  a b o u t  3 , 0 0 0  B . C .  
M o r e  d r e d g i n g  a n d  l a n d  e x c a v a t i o n s  a r e  p l a n n e d  f o r  3 8 A L 1 3 5 .  
a  
e  
0  I  2  I N .  
0  5  C M .  
B i f a c i a l  a n d  u n i f a c i a l  a r t i f a c t s  f r o m  t h e  P a l e o i n d i a n  o c c u -
p a t i o n  o f  3 8 A L 1 3 5 .  Specimen~ f o u n d  o n  t h e  b e a c h ;  s p e c i -
mens~ - ~ r e c o v e r e d  f r o m  u n d e r w a t e r ;  E  e x c a v a t e d ;  ~ - 1  
f r o m  t h e  b e a c h ;  k  r e c o v e r e d  u n d e r w a t e r .  
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UNDER~ATER A R C H A E O L O G Y  
P e r s o n n e l  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  c o m p l e t e d  t w o  
m a j o r  f i e l d  p r o j e c t s  d u r i n g  1 9 8 4 ,  f o u r  m i n o r  o n e s ,  i n i t i a t e d  a  m a j o r  n e w  
r e s e a r c h  p r o g r a m ,  g a v e  t e n  l e c t u r e s ,  s e r v e d  o n  t h r e e  c o m m i t t e e s  a n d  p l a n n e d  
m a j o r  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  i t s  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
I n  J u n e  t h e  u n d e r w a t e r  d i v i s i o n  s p e n t  t e n  d a y s  r e c o v e r i n g  a  b a r g e  f r o m  
a n  a b a n d o n e d  c a n a l  o f f  M e p k i n  A b b e y  o n  t h e  C o o p e r  R i v e r  i n  B e r k e l e y  C o u n t y .  
T h e  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  a  g r a n t  f r o m  B e r k e l e y  C o u n t y  a n d  f u r t h e r  s u p -
p o r t e d  b y  t h e  S a n t e e - C o o p e r  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T h e  b a r g e  w a s  d i s -
c o v e r e d  b y  B r o t h e r  S t e p h e n ,  o n e  o f  t h e  C i s t e r c i a n  M o n k s  a t  t h e  A b b e y .  G a r y  
L e c r o y ,  o f  t h e  B e r k e l e y  C o u n t y  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  q u i c k l y  r a i s e d  
f u n d s  a n d  l o c a l  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  v e s s e l .  A  r e c o n n a i s -
s a n c e  o f  t h e  b a r g e  w a s  m a d e  b y  A l a n  A l b r i g h t .  A  r o u g h  m o d e l  o f  t h e  b a r g e  
w a s  m a d e  a n d  u s e d  t o  d e s i g n  a  l i f t i n g  r i g  t o  r a i s e  t h e  v e s s e l  f r o m  i t s  b e d  
o f  m u d  a n d  w a t e r .  E n g i n e e r s  R o b  H i g g i n s ,  B u c k  M c L a u r i n  a n d  J i m m y  C a r t e r  
d e s i g n e d  t h e  r i g  w i t h  A l b r i g h t ' s  a s s i s t a n c e .  T h e  t e a m  o f  e n g i n e e r s ,  h o b b y  
d i v e r  v o l u n t e e r  a n d  a n t h r o p o l o g y  s t u d e n t  A s h l e y  C h a p m a n  a n d  t h e  d i v i s i o n  
s t a f f  e r e c t e d  t h e  r i g  a n d  r a i s e d  t h e  b a r g e  i n  t h r e e  d a y s .  I t s  c o n d i t i o n  
w a s  s u c h  t h a t  i t  f l o a t e d  w i t h  m i n i m a l  l e a k a g e .  T h e  f o l l o w i n g  w e e k  t h e  
b a r g e  w a s  p u s h e d  b y  a n  I n s t i t u t e  v e s s e l  8  m i l e s  u p  t h e  C o o p e r  R i v e r  a n d  
t a k e n  t o  a  f i s h  h a t c h e r y  t a n k  f o r  s t a b i l i z a t i o n  a n d  s t u d y .  A  d e t a i l e d  p l a n  
o f  t h e  b a r g e  w a s  p r e p a r e d  f r o m  w h i c h  a  1 / 1 0 t h  s c a l e  m o d e l  w i l l  b e  m a d e .  
S t u d y  o f  t h e  M e p k i n  B a r g e  r e v e a l e d  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l a s t  
a c t i v i t y  o n  t h e  C o o p e r  R i v e r  
1  
s  o n c e  f a b l e d  r i c e  p l a n t a t i o n s  ( F i g s .  1  a n d  
2 ) .  T h e  r e s e a r c h  r e v e a l e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a n y  o t h e r  b a r g e s  o f  v a r y i n g  
a g e s  a n d  t h u s  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f u l l - f l e d g e d  r e s e a r c h  p r o g r a m  
i n t o  b a r g e s  a n d  b a r g e  d e s i g n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T w o  c o n c u r r e n t  p r o j e c t s  w e r e  w o r k e d  o n  i n  t h e  B l a c k  R i v e r  d u r i n g  
S e p t e m b e r - O c t o b e r  a t  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  s i t e .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  g r a d u a t e  
l e v e l  U n d e r w a t e r  R e s e a r c h  P r o g r a m  a t  E a s t  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ,  N . C . ,  
a s s i s t e d  u n d e r w a t e r  d i v i s i o n  s t a f f  i n  t h e  s t u d y  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  t w o  
e a r l y  t w e n t i e t h - c e n t u r y  f e r r i e s  s u n k  a t  t h e  s i t e .  D e t a i l e d  d r a w i n g s  w e r e  
m a d e  o f  t h e  v e s s e l s ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  d e r i v a t i v e  o f  e a r l y  b a r g e  d e s i g n s .  
C o n c u r r e n t  w i t h  t h e  f e r r y  p r o j e c t ,  A l a n  A l b r i g h t ,  M a r k  N e w e l l  a n d  
P a t t y  M a r t i n  a l s o  l a i d  a  4 0 '  x  5 0
1  
g r i d  o v e r  t h e  r i v e r  b o t t o m  a r e a  f r o m  
w h i c h  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l  w a s  r a i s e d  i n  1 9 7 6 .  T h e  e n t i r e  t e a m  t h e n  
s p e n t  t w o  w e e k s  o n  a  c o m p l e t e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  r i v e r b e d .  A  l a r g e  n u m b e r  
o f  a r t i f a c t s  w e r e  r e c o v e r e d .  T h e s e  i n c l u d e d  m o r e  s e c t i o n s  o f  t h e  v e s s e l  
a n d  c e r a m i c  s h e r d s ,  a n d  g l a s s  a n d  m e t a l  i t e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w r e c k .  
F o u r  s m a l l e r  f i e l d  p r o j e c t s  w e r e  a l s o  c o m p l e t e d  b y  t h e  u n d e r w a t e r  
d i v i s i o n  s t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  I n  J u l y ,  A l a n  A l b r i g h t  a n d  M a r k  N e w e l l  
c o n s u l t e d  w i t h  E a s t  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  a b o u t  t h e  e x c a v a t i o n  a n d  s t u d y  o f  
t h e  C S S  C h a t t a h o o c h e e  i n  t h e  C h a t t a h o o c h e e  R i v e r  b e l o w  C o l u m b u s ,  G e o r g i a .  
T h e  s h i p  h a d  b e e n  b u r n e d  a n d  s c u t t l e d  b y  t h e  C o n f e d e r a t e s  p r i o r  t o  t h e  f a l l  
o f  t h e  c i t y .  
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O v e r  a  t h r e e - d a y  p e r i o d  i n  N o v e m b e r ,  A l b r i g h t ,  N e w e l l  a n d  M a r t i n  d o c u -
m e n t e d  a  r i v e r  t r u n k  o n  t h e  C o o p e r  R i v e r  a t  D e a n  H a l l  P l a n t a t i o n .  T h e  
t r u n k - - a  t y p e  o f  f l o o d g a t e - - w a s  u s e d  a s  t h e  m a i n  e n t r a n c e  a n d  e x i t  p o i n t  
f o r  w a t e r  t o  t h e  r i c e  f i e l d  c a n a l  s y s t e m .  O n l y  o n e  s u c h  g a t e  h a s  b e e n  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  p a s t :  a t  N i e u p o r t  P l a n t a t i o n  i n  1 9 3 0 .  T h e  D e a n  H a l l  
G a t e  w a s  o n c e  a  m a s s i v e  s t r u c t u r e  o f  b r i c k  a n d  g r a n i t e  s i t t i n g  o n  a  w o o d e n  
f l o o r  s e t  i n t o  t h e  r i v e r s i d e  d i k e .  I t s  f o u r  d o o r s  w e r e  s k i l l f u l l y  b u i l t  o f  
n a i l e d ,  t e n n o n e d  a n d  p e g g e d  p i n e .  P l a n s  a r e  n o w  u n d e r w a y  f o r  d i s m a n t l i n g  
t h e  s t r u c t u r e  a n d  r e c o n s t r u c t i n g  i t  a s  t h e  e n t r a n c e  t o  a  r i c e  c u l t u r e  
m u s e u m  t o  b e  b u i l t  a t  M o n c k ' s  C o r n e r .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  s u r v e y i n g  t h e  r i v e r  t r u n k ,  t h e  s a m e  t e a m  s u r v e y e d  
s e v e r a l  b a r g e s  s u n k  i n  W a d b o o  C r e e k .  T w o  o f  t h e  b a r g e s  w e r e  f o u n d  d u r i n g  a  
1 9 8 2  s u r v e y  a n d  t h e  t h i r d  w a s  f o u n d  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 4  d u r i n g  a  o n e - d a y  
c h e c k  o n  t h e  W a d b o o  C r e e k  s i t e  t h a t  y i e l d e d  t h o u s a n d s  o f  a r t i f a c t s  d u r i n g  
t w o  p r e v i o u s  f i e l d  s e a s o n s .  T h e  b a r g e s  e x a m i n e d  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  o f  t h e  
t y p e  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S a n t e e - C o o p e r  d a m  i n  t h e  1 9 2 0 s .  
S e v e r a l  m o n t h s  o f  r e s e a r c h  b y  A s h l e y  C h a p m a n  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  a  
t w o - d a y  m a g n e t o m e t e r  o p e r a t i o n  i n  t h e  A s h l e y  R i v e r  i n  N o v e m b e r .  C h a p m a n ' s  
w o r k  h a d  l o c a t e d  t h e  p r o b a b l e  s i t e  o f  a  B r i t i s h  R e v o l u t i o n a r y  W a r - p e r i o d  
s h i p ,  t h e  H M S  A l l i g a t o r .  T h e  a r m e d  s c h o o n e r  w a s  a t t a c k e d  b y  r e b e l s  i n  
1 7 8 3 ,  s e t  a f i r e  a n d  s u n k .  C h a p m a n  n a r r o w e d  t h e  l o c a t i o n  d o w n  t o  a  s a n d b a n k  
i n  t h e  A s h l e y  R i v e r .  O n  d a y  o n e ,  a  d e p t h  p r o f i l e  o f  t h e  s a n d b a n k  w a s  m a d e .  
R a n g e s  w e r e  a l s o  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  m a g n e t o m e t e r  r u n s  i n  t h i s  a r e a .  
O n  t h e  s e c o n d  d a y  t h e  s t a f f  w a s  j o i n e d  b y  G o r d o n  W a t t s  a n d  W e s l e y  H a l l  
o f  E a s t  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ,  t h e  o p e r a t o r s  o f  t h e  m a g n e t o m e t e r .  M a g n e -
t o m e t e r  r u n s  w e r e  m a d e  o v e r  t h e  s a n d b a n k  w i t h  a n  i m m e d i a t e  i n d i c a t i o n  o f  
m e t a l  m a s s e s  b e l o w .  N o  o t h e r  a r e a  o f  t h e  r i v e r  g a v e  t h e  s a m e  r e s u l t s .  
C h a p m a n  w a s  t h e n  g i v e n  t h e  " h o n o r "  o f  b e i n g  t h e  f i r s t  d i v e r  o n  t h e  s i t e .  
H e  r e p o r t e d  h e a v y  o v e r b u r d e n  o f  g r a v e l  a n d  m u d ,  w h i c h  m a y  h a v e  h e l p e d  p r e -
s e r v e  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  w r e c k ,  i f  t h a t  i n  f a c t  i s  w h a t  t h e  s u r v e y  h a s  
f o u n d .  
T h e  l a s t  f i e l d  p r o j e c t  o f  t h e  1 9 8 4  s e a s o n  w a s  t h e  s u r v e y  o f  a  r e p o r t e d  
b a r g e  i n  a n  a b a n d o n e d  r i c e  p l a n t a t i o n  n e a r  G e o r g e t o w n .  T h e  p l a n t a t i o n  i s  
n o w  a  p a r t  o f  t h e  H o b c a w  B a r o n y .  P e r m i s s i o n  t o  s u r v e y  t h e  b a r g e  w a s  g i v e n  
b y  t h e  B a r u c h  T r u s t e e s  i n  e a r l y  D e c e m b e r .  M a r k  N e w e l l ,  a s s i s t e d  b y  A s h l e y  
C h a p m a n ,  f o u n d  t h e  b a r g e  c o v e r e d  i n  m u d .  E n o u g h  m u d  w a s  r e m o v e d  t o  r e v e a l  
c o n s t r u c t i o n  d e t a i l s  o f  w h a t  m a y  p r o v e  t o  b e  t h e  f i r s t  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
r i c e  b a r g e  s t u d i e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  ( F i g s .  3  a n d  4 ) .  T h e  p l a n t a t i o n  w h e r e  
t h e  b a r g e  w a s  f o u n d  w a s  a b a n d o n e d  i n  1 8 7 2 .  I n d i v i d u a l ,  i n - d e p t h  r e p o r t s  
a r e  b e i n g  p r e p a r e d  o n  e a c h  v e s s e l  a n d  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  u p c o m i n g  e d i -
t i o n s  o f  t h e  S . C .  I n s t i t u t e ' s  N o t e b o o k .  
D u r i n g  A u g u s t  1 5 - 1 7 ,  1 9 8 4 ,  A l b r i g h t  a n d  N e w e l l  c o m p l e t e d  a n  u n d e r w a t e r  
r e c o n n a i s s a n c e  o f  S m i t h s  L a k e  C r e e k  i n  A l l e n d a l e .  T h e  a r e a  i s  a d j a c e n t  t o  a  
p a l e o l i t h i c  s i t e  w h e r e  t e s t  e x c a v a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  A l b e r t  G o o d y e a r .  
T h e  u n d e r w a t e r  r e c o n n a i s s a n c e  c o n f i r m e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e a l e d  p a l e o l i t h i c  
s t r a t a .  S u c c e s s f u l  g r a n t  a p p l i c a t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  f u r t h e r  e x c a v a t i o n  o f  
t h i s  u n i q u e  u n d e r w a t e r  s i t e  f o r  a  1 9 8 5  f i e l d  s e a s o n .  
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R e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  u n d e r w a t e r  d i v i s i o n  c o n t i n u e d  
w i t h  t h e  m o n i t o r i n g  o f  h o b b y  d i v e r  l i c e n s e s  b y  A z a l e e  S w i n d l e .  P l a n s  w e r e  
m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  t h e  e v e n t u a l  c o m p u t e r i z a t i o n  o f  t h e  H o b b y  L i c e n s e  
f i l e s .  I n i t i a l  a n a l y s i s  w a s  d o n e  b y  M a r k  N e w e l l  w h o  c o m p l e t e d  a  s m a l l  
s c a l e  f e a s i b i l i t y  s t u d y  u s i n g  h i s  p e r s o n a l  T a n d y  M o d e l  I I  b u s i n e s s  c o m p u -
t e r .  T h e  n e w  s y s t e m  c a l l s  f o r  c o m p u t e r  d i s c  f i l i n g  o f  a n  1 1 - y e a r  a c c u m u l a -
t i o n  o f  d i v e r  r e p o r t s  a n d  t h e  u p d a t i n g  o f  t h i s  d a t a  b a s e  w i t h  n e w  m o n t h l y  
r e p o r t s .  T h e  f e a s i b i l i t y  s t u d y  h e l p e d  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e  o f  h a r d w a r e  a n d  
s o f t w a r e  r e q u i r e d  f o r  t h i s  s i z e a b l e  j o b .  
A l a n  A l b r i g h t  a n d  M a r k  N e w e l l  w e r e  t h e n  s u c c e s s f u l  i n  e f f o r t s  t o  s e e k  
t h e  d o n a t i o n  o f  t h e  n e e d e d  e q u i p m e n t  t o  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  f o r  t h i s  t a s k .  
I n  D e c e m b e r  I n t e r t e c  D a t a  S y s t e m s  C o r p o r a t i o n  o f  C o l u m b i a  a g r e e d  t o  s u p p o r t  
t h e  p r o j e c t .  T h e  c o m p a n y  c o n s i g n e d  s e v e r a l  o f  i t s  p o w e r f u l  n e w  p o r t a b l e  
c o m p u t e r s ,  t h e  H e a d s t a r t  M o d e l  5 1 2 ,  t o  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  a l o n g  w i t h  a  h a r d  
d i s c  s t o r a g e  u n i t  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  t h e  h o b b y  r e p o r t  d a t a .  T h e  e q u i p m e n t  
i s  t o  b e  i n t e r c o n n e c t e d  t o  c r e a t e  a  L o c a l  A r e a  N e t w o r k  w h i c h  w i l l  s e r v e  t o  
c o m p u t e r i z e  m a n y  o t h e r  f u n c t i o n s  e s s e n t i a l  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  d i v i -
s i o n .  
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C O N S E R V A T I O N  
1 9 8 4  w a s  a  v e r y  a c t i v e  y e a r  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  
V e s s e l .  T h e  c o n s e r v a t i o n  t a n k  w a s  l i n e d  w i t h  s t a i n l e s s  s t e e l  l a t e  i n  1 9 8 3  
w h i c h  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  o f  l e a k s  t h a t  h a d  p l a g u e d  t h e  f a c i l i t y .  I n  1 9 8 4  
c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  v e s s e l  w a s  b e g u n .  S e v e r a l  t h i n g s  h a d  t o  b e  d o n e  b e f o r e  
t h e  p o l y e t h y l e n e  g l y c o l  p r e s e r v i  t a n t  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  v e s s e l .  
T h e  f i r s t  w a s  t o  c l e a n  t h e  v e s s e l .  T h e r e  w a s  s t i l l  m u d ,  c l a y  a n d  d e b r i s  
f r o m  t h e  B l a c k  R i v e r  u n d e r  t h e  k e e l s o n  a n d  i n  s p a c e s  b e t w e e n  t h e  b o a r d s .  
T h i s  w a s  c l e a n e d  o u t  w i t h  a n  u n d e r w a t e r  " v a c u u m  c l e a n e r "  a t t a c h e d  t o  t h e  
t a n k  d r a i n .  D u r i n g  c l e a n i n g ,  s e v e r a l  s m a l l  a r t i f a c t s  w e r e  d i s c o v e r e d  w h e r e  
t h e y  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  d r o p p e d  i n  t h e  b i l g e s  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  
v e s s e l  a n d  f o r g o t  t e n .  T h e y  c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  n a i l s ,  a n d  s o m e  f i s h i n g  
s i n k e r s  m a d e  o f  s h e e t  l e a d  t h a t  h a d  b e e n  r o l l e d  i n t o  a  t u b e ,  t h e n  c u t  i n t o  
s m a l l  s e c t i o n s  o f  a b o u t  a  h a l f - i n c h  e a c h .  
T h e  f r a m e s  o f  t h e  v e s s e l  a r e  o f  o a k  a n d  a r e  s t i l l  f a i r l y  s o u n d .  O a k  
i s  a  v e r y  d e n s e  h a r d  w o o d  t h a t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p e n e t r a t e  w i t h  p o l y -
e t h y l e n e  g l y c o l  ( P E G ) .  T o  e n s u r e  g o o d  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  o a k ,  s m a l l  h o l e s  
w e r e  d r i l l e d  i n t o  t h e  f r a m e s  t o  a l l o w  t h e  P E G  t o  p e n e t r a t e  d e e p  i n s i d e  
t h e m .  T h e  e n t i r e  v e s s e l  a n d  a l l  i t s  p a r t s  w e r e  r e - l a b e l e d  w i t h  t a f l o n  t a g s  
t h a t  w o u l d  s t a n d  u p  t o  t w o  y e a r s  u n d e r  h o t  w a t e r  a n d  P E G .  S e c t i o n s  o f  t h e  
p l u m b i n g  w e r e  r e - d o n e  t o  m a k e  i t  m o r e  s u i t a b l e  t o  t h e  t a s k ;  t h e  p l u m b i n g ,  
p u m p s  a n d  a p p a r a t u s  n e c e s s a r y  t o  r e m o v e  t h e  P E G  f r o m  i t s  b a r r e l s  a n d  p u m p  
i t  i n t o  t h e  t a n k  w e r e  d e s i g n e d  a n d  i n s t a l l e d  a n d  o n  J u n e  2 0  i n t r o d u c t i o n  o f  
P E G  w a s  b e g u n .  I t  i s  b e i n g  i n t r o d u c e d  g r a d u a l l y  t o  a c h i e v e  a  p l a n n e d  6 0 %  
s o l u t i o n  i n  a p p r o x i m a t e l y  t w o  y e a r s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  a  f e w  m i s h a p s  a l o n g  t h e  w a y :  t h e  l a r g e  roll-~p d o o r  o f  
t h e  f a c i l i t y  f e l l  a n d  h a d  t o  b e  r e p l a c e d  a n d  t h e  a u t o m a t i c  s t e a m  v a l v e  
f a i l e d  a n d  h a d  t o  b e  r e p l a c e d ,  b u t  o n c e  t h e s e  w e r e  t a k e n  c a r e  o f ,  t h e  s y s -
t e m  h a s  w o r k e d  v e r y  w e l l  a n d  n o w  i t  i s  j u s t  a  m a t t e r  o f  f o l l o w i n g  t h e  
s c h e d u l e  u n t i l  c o n s e r v a t i o n  i s  c o m p l e t e d .  
O t h e r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  d i v i s i o n  i n v o l v e d  t h e  r e c o v e r y  
a n d  s t u d y  o f  t h e  C o o p e r  R i v e r  b a r g e ;  c l e a n i n g ,  p r e s e r v i n g ,  a n d  s t u d y i n g  
m e t a l  a r t i f a c t s  r e c o v e r e d  i n  t h e  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  s i t e  o f  S a n t a  E l e n a  o n  
P a r r i s  I s l a n d ;  w o r k i n g  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  M c K i s s i c k  ~~seum a n d  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  o n  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e i r  c o l l e c t i o n s ;  a s s i s t i n g  
t h e  s t a f f  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P r o j e c t - A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
w i t h  a n  e x h i b i t  a t  t h e  A i k e n  C o u n t y  M u s e u m .  
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P U B L I C  S E R V I C E  A N D  E D U C A T I O N  
A r c h a e o l o g i c a l  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  S y s t e m  ( A I M S )  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 4 ,  D i r e c t o r  B r u c e  R i p p e t e a u  c r e a t e d  a n d  i m p l e m e n t e d  
t h e  A r c h a e  l o g i c a l  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  S y s t e m  ( A I M S )  •  T h i s  w a s  i n  r e -
s p o n s e  t o  t h e  n e e d  t o  u p g r a d e  a l l  i n f o r m a t i o n a l  r e s o u r c e s  h o u s e d  a t  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  K e i t h  D e r t i n g  
a n d  T o m m y  C h a r l e s  h a v e  m a n a g e d  t h e  p r o g r a m .  A I M S  i s  b e i n g  d e s i g n e d  t o  i m -
p r o v e  t h e  p r o c e s s i n g ,  s t o r a g e ,  r e t r i e v a l  a n d  o v e r a l l  a w a r e n e s s  o f  i n f o r m a -
t i o n a l  r e s o u r c e s .  T h e s e  r e s o u r c e s  i n c l u d e :  ( A )  t h e  S t a t e w i d e  A r c h a e o l o g i c a l  
S i t e  I n v e n t o r y  F i l e s ,  ( B )  c a r t o g r a p h i c a l  r e s o u r c e s  i n c l u d i n g  a r c h a e o l o g i c a l  
s i t e  l o c a t i o n  b a s e  m a p s ,  ( C )  t h e  S . C .  I n s t i t u t e ' s  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g  
t h e  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  a n d  A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  S e r i e s ,  a n d  ( D )  
a l l  r e p o r t s ,  s i t e  n o t e s ,  p h o t o g r a p h s  a n d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  o n  f i l e  a t  t h e  
S C I A A .  
T h e  i n i t i a l  p h a s e s  o f  A I M S ,  w h i c h  w e r e  b e g u n  i n  e a r l y  f a l l  1 9 8 4 ,  e n -
t a i l e d  c o n d u c t i n g  a n  i n v e n t o r y  o f  t h e  S . C .  I n s t i t u t e ' s  i n f o r m a t i o n a l  
r e s o u r c e s .  A l t h o u g h  a  g e n e r a l  i n v e n t o r y  w a s  c o n d u c t e d ,  t h e  f o c u s  w a s  o n  
t h e  s t a t e  s i t e  f i l e s  a n d  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  b a s e  m a p s .  O n c e  t h e  i n i t i a l  
i n v e n t o r i e s  w e r e  c o n d u c t e d ,  n o t e s  w e r e  m a d e  o n  t h e  c o n d i t i o n  a n d  s t a t u s  o f  
t h e s e  r e s o u r c e s .  M e t h o d s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  p r o c e s s i n g  a n d  f i l i n g  w e r e  t h e n  
o u t l i n e d .  P r e s e n t l y ,  a  c o m p r e h e n s i v e  s e t  o f  o p e r a t i n g  s t a n d a r d s  a n d  p r o c e -
d u r e s  f o r  m a n a g i n g  t h e  s t a t e  s i t e  a n d  i n f o r m a t i o n a l  f i l e s  i s  b e i n g  e s t a b -
l i s h e d  a n d  i m p l e m e n t e d .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  o v e r a l l  A I M S  p r o j e c t  h a s  b e e n  p l a n n i n g  t h e  
e v e n t u a l  c o m p u t e r i z a t i o n  o f  t h e  s i t e  f i l e s .  T o  t h i s  e n d  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  
h a s  l a u n c h e d  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  ( A )  i n v e s t i g a t e  b o t h  c o m p u t e r  h a r d w a r e  
a n d  s o f t w a r e  s y s t e m s ,  ( B )  u p g r a d e  t h e  e x i s t i n g  s i t e  f i l e s  a n d  f i l e  s y s t e m  
t o  f a c i l i t a t e  c o m p u t e r i z a t i o n .  I n  O c t o b e r  1 9 8 4  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  
r e v i s e  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  I n v e n t o r y  R e c o r d .  T w o  m e e t i n g s  w e r e  s c h e d -
u l e d  d u r i n g  t h e  f a l l  a n d  e a r l y  w i n t e r  t o  p r o v i d e  a  f o r u m  f o r  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  s i t e  f o r m  a n d  r e l a t e d  m a t t e r s .  T h e  m e e t i n g s  w e r e  a t t e n d e d  b y  i n d i -
v i d u a l s  r e p r e s e n t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t ,  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e ,  T h e  
C h a r l e s t o n  M u s e u m ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  M c K i s s i c k  
M u s e u m ,  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  S e r v i c e s ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  S e r -
v i c e s ,  a n d  G a r r o w  a n d  A s s o c i a t e s .  A l s o  i n  a t t e n d a n c e  w e r e  a r c h a e o l o g i s t s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  G e o r g i a  a n d  N o r t h  C a r o l i n a .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  O c t o b e r  3 0 t h  A I M S  m e e t i n g ,  t a s k  g r o u p s  w e r e  o r g a n -
i z e d  t o  w o r k ,  c o m m i t t e e  f a s h i o n ,  o n  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  s i t e  i n v e n t o r y  f o r m  
a s  w e l l  a s  t h e  c o m p u t e r i z a t i o n  o f  t h e  f i l e s .  O n  D e c e m b e r  1 3 ,  t h e  s e c o n d  
A I M S  m e e t i n g  r e s u l t e d  i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a  n e a r  f i n a l  r e v i s e d  s i t e  i n v e n -
t o r y  f o r m .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 8 4 ,  t h e  r e v i s e d  f o r m  a w a i t e d  f i n a l  e d i t i n g ,  
p r i n t i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n .  T h e  f i n a l  v e r s i o n  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  i n  M a r c h  
1 9 8 5 .  
2 5  
Participants in the first AIMS meeting, October 1984, 
The ultimate goal of the Archaeological Information Management System 
is to upgrade all the S.C. Institute's informational resources. This will 
be accomplished by (A) improving standard operating procedures for informa-
tion processing, (B) establishing a master indexing system for all re-
sources housed at the SCIAA, (C) improving storage and/or filing facilities 
and (D) eventually computerizing the site files, resource bibliography, in-
dex files and so forth. The resulting information management system should 
greatly facilitate archaeological research and cultural resource management 
in South Carolina. 
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A P P E N D I X  A  
S O U T H  C A R O L I N A  I N S T I T U T E  O F  A R C H A E O L O G Y  A N D  A N T H R O P O L O G Y  
1 9 8 4  S t a f f  
A l a n  A l b r i g h t ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
D o r o t h y  A l f o r d ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
D a v i d  B a b s o n ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
R i c h a r d  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
G o r d o n  B r o w n ,  P h o t o g r a p h e r  
M a r y  J o y c e  B u r n s ,  W o r d  P r o c e s s o r  S p e c i a l i s t  
P a t  B u s b e e ,  S e c r e t a r y  
T o m m y  C h a r l e s ,  A r c h a e o l o g i s t  
B a r b a r a  C l y b u r n ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
C h r i s t o p h e r  C r a f t ,  P r o p e r t y  C l e r k  
C h e s t e r  D e P r a t t e r ,  A r c h a e o l o g i s t  
K e i t h  D e r t i n g ,  L a b o r a t o r y  M a n a g e r  
D a r b y  E r d ,  A r t i s t - I l l u s t r a t o r  
J o h n  G o l d s b o r o u g h ,  J r . ,  A r c h a e o l o g i s t  
A l b e r t  G o o d y e a r ,  A r c h a e o l o g i s t  
K i m b e r l y  G r i m e s ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
G l e n  H a n s o n ,  J r . ,  A r c h a e o l o g i s t  
M i k e  H a r m o n ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
M i c h a e l  H a r t l e y ,  A r c h a e o l o g i s t  
D e r r i c k  H i l l ,  S t u d e n t  E d i t o r i a l  A s s i s t a n t  
D a v i d  H o f f m a n ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
J a y  H o p e ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
C h r i s  J u d g e ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
P a t t y  M a r t i n ,  A s s i s t a n t  A r c h a e o l o g i s t  
L a u r a  M c G u i r e ,  A s s o c i a t e  C u r a t o r  
J i m  M i c h i e ,  A r c h a e o l o g i s t  
M a r k  N e w e l l ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
K e v i n  N i c h o l s ,  U n d e r w a t e r  A s s i s t a n t  A r c h a e o l o g i s t  
C u r t i s s  P e t e r s o n ,  C o n s e r v a t o r  
G e o r g e  P i n c k n e y ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
K e n n e t h  P i n s o n ,  E d i t o r i a l  A s s i s t a n t  
R o s a l y n  R a n d a l l ,  S t u d e n t  E d i t o r i a l  A s s i s t a n t  
B r u c e  R i p p e t e a u ,  D i r e c t o r ,  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  ( J u l y  1 9 8 4 )  
S h a r m o n  S i d e m a n ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
S t a n l e y  S o u t h ,  A r c h a e o l o g i s t  
R o b e r t  S t e p h e n s o n ,  D i r e c t o r ,  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  ( J u n e  1 9 8 4 )  
A z a l e e  S w i n d l e ,  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
E v e l y n  T i d l o w ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
M a r k  T o d d ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
E l l i e  T r a u b ,  A c c o u n t i n g  T e c h n i c i a n  
R u t h  W e t m o r e ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
R a l p h  W i l b a n k s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
E d m o n d  W i l l i a m s ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
J a c q u e l i n e  W i l s o n ,  S t u d e n t  A s s i s t a n t  
P l u s  2 5  f u l l - t i m e  a r c h a e o l o g i c a l  a s s i s t a n t s  e m p l o y e d  i n  t h e  S C I A A ' s  S a v a n -
n a h  R i v e r  P l a n t  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o j e c t  a n d  1 5  f u l l - t i m e  a r c h a e o -
l o g i c a l  a s s i s t a n t s  i n  W a c h e s a w  a n d  o t h e r  p r o j e c t s .  
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APPENDIX B 
PUBLICATIONS BY S.C. INSTITUTE STAFF 1984 
St. Catherines pottery from the Callawassie Island Burial 
Mound, Beaufort County, South Carolina. South Carolina Antiq-
uities 15(1 & 2): 11-16. 
Correlations among Holocene changes in sea level, climate and 
terrestrial ecology in the Southeastern United States. Sympo-
sium (Climate: History, Periodicity and Predictability) in 
honor of Professor Rhodes W. Fairbridge, New York City, ~Jay 
21-23, 1984. Abstracts with Programs. Second author with 
Donald J. Colquhoun. 
Correlation between sea level and climatic changes in the Mid-
dle Holocene in the Southeastern United States. In Sea Level 
5, International Geological Correlation Program, China Nation-
al Committee, Sea Level Project National working Group, Infor-
mation Bulletin. Second author with D.J. Colquhoun, J.G. Brown 
and P.A. Stone. Translated into Chinese by Freeman Hang - Lie 
Qin, Sea Level Research Center, F.T.U. 
and Veletta Canouts (assemblers) 
Modeling subsistence change in the Late Prehistoric period in 
the interior Lower Coastal Plain of South Carolina. Uni ver-
sity of South Carolina, South Carolina Institute of Archae-
ology and Anthropology, Anthropological Studies 6. 
Brooks, Richard D. 
1984 An intensive archaeological survey of the proposed L-Lake 
Phase I areas (dam, borrow areas, discharge structure and 
diversion canal): Savannah River Plant, Barnwell County, 
South Carolina. Ms. on file, University of South Carolina, 
South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology, 
Columbia, S.C. 
Brooks, Richard D. and Debra K. Martin 
1984 An intensive archaeological survey of the proposed L-Lake 
Phase II areas (embankment and lake): Savannah River Plant, 
Barnwell County, South Carolina. Ms. on file, University of 
South Carolina, South Carolina Institute of Archaeology and 
Anthropology, Columbia, S.C. 
Charles, Tommy 
1984 The collection survey: third phase: recording and indexing 
collected data. Ms. on file, University of South Carolina, 
South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology, 
Research Manuscript Series 194. 
1984 An archaeological survey of the wastewater treatment facility 
and sanitary sewer system improvement for Lugoff, South Caro-
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l i n a .  M s .  o f  f i l e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  a n d  R o y  D o y o n  
1 9 8 4  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  s u r v e y  o f  P l a c e n t i a  C a n a l ,  C h a t h a m  C o u n t y ,  
G e o r g i a .  M s .  o n  f i l e ,  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  S a v a n n a h ,  
G e o r g i a .  
1 9 8 4  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  s u r v e y  o f  S p r i n g f i e l d  C a n a l ,  C h a t h a m  
C o u n t y ,  G e o r g i a .  M s .  o n  f i l e ,  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  
S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  a n d  L .  M a r k  R a a b  
1 9 8 4  t ' J i d d l e - r a n g e  t h e o r y  i n  a r c h a e o l o g y :  a  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  
o r i g i n s  a n d  a p p l i c a t i o n s .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  4 9 :  2 5 5 - 2 6 8 .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C . ,  T o m m y  C h a r l e s  a n d  S a m  B .  U p c h u r c h  
1 9 8 4  A n  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  c h e r t  q u a r r i e s  i n  w e s t e r n  A l l e n -
d a l e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 9 5 .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  a n d  K e n n e t h  E .  S a s s a m a n  
1 9 8 4  R e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  A r c h a i c  P e r i o d  t y p o l o g y  a n d  t e c h -
n o l o g y  i n  t h e  M i d d l e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y .  P a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  P e n s a c o l a .  
H u d s o n ,  C h a r l e s ,  M a r v i n  T .  S m i t h ,  a n d  C h e s t e r  B .  D e P r a t t e r  
1 9 8 4  T h e  H e r n a n d o  D e  S o  t o  e x p e d i t i o n :  f r o m  A p a l a c h e e  t o  C h i a h a .  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g y  3 ( 1 ) :  6 5 - 7 7 .  
M a r t i n ,  D e b r a  K . ,  G l e n  T .  H a n s o n ,  J r .  a n d  R i c h a r d  D .  B r o o k s  
1 9 8 4  A n  i n t e n t i  v e  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  p o t e n t i a l  c o o l i n g  
p o n d s  f o r  P e n  B r a n c h  a n d  F o u r  M i l e  C r e e k ,  S a v a n n a h  R i v e r  
P l a n t ,  A i k e n  a n d  B a r n w e l l  C o u n t i e s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  M s .  o n  
f i l e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
1 9 8 4  A n  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y  o f  t h e  W a c h e s a w / R i c h m o n d  H i l l  
p l a n t a t i o n  p r o p e r t y ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e -
o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 9 1 .  
R e i t z ,  E l i z a b e t h  a n d  C h e s t e r  B .  D e P r a t t e r  
1 9 8 4  A r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o n  M i x o n  
1  
s  H a m m o c k ,  O k e f e n o k e e  
S w a m p ,  G e o r g i a .  M s .  o n  f i l e ,  I n t e r a g e n c y  A r c h a e o l o g i c a l  S e r -
v i c e s ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e s ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 4  T e s t i n g  a r c h e o l o g i c a l  s a m p l i n g  m e t h o d s  a t  F o r t  S a n  F e l i p e  
1 9 8 3 .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  
1 9 0 .  
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APPENDIX C 
PAPERS PRESENTED AT SCHOLARLY MEETINGS, 1984 
Albright, Alan B. 
- January, 1984 - "U.S.S. Boston Project." Society on Historic Archae-
ology/Conference on Underwater Archaeology, Williamsburg, Va. 
- January, 1984 - "South Carolina's Approach to Underwater Archaeo-
logical Resource Management." Symposium of Partners for Liveable 
Places, Washington, D.C. 
- February, 1984 - "The Brown's Ferry Vessel" and "Archeology and the 
Law." Underwater Archeology Society of Maryland, Washington, D.C. 
- March, 1984 - "The Brown's Ferry Vessel" and "Archeology and the 
Law." International Underwater Archeology Symposium, Fort Bovisand, 
Plymouth, England. 
- March, 1984 - "Conservation and Display Techniques for the Brown 1 s 
Ferry Vessel." The Tenth Annual Meeting of the Archeological Society 
of South Carolina, Charleston, S.C. 
-April, 1984- "The H.M.S. Santa 1'-'.onica." North American Society for 
Oceanic History, Merchant Marine Academy, N.J. 
Brooks, Mark 
- May, 1984 - "Correlations Among Holocene Changes in Sea Level, Cli-
mate and Terrestrial Ecology in the Southeastern United States." Sym-
posium (Climate: History, Periodicity and Predictability) in honor of 
Professor Rhodes W. Fairbridge, New York City. 
DePratter, Chester B. and James D. Howard 
- August, 1984 - "Archaeological Geology of the Georgia Coast." Arm-
strong Price Symposium, Society for Economic Paleontologists and 
Mineralogists, San Jose, California. 
DePratter, Chester B. 
- April, 1984 - "Who Massacred the Indians at the King Site." South-
ern Anthropological Society, Atlanta, Georgia (with Marvin T. Smith 
and Charles Hudson). 
-November, 1984- "The Route of Hernando De Soto, 1539-1543." South-
ern Historical Association, Louisville, Kentucky (with Marvin T. Smith 
and Charles Hudson). 
Goodyear, Albert C., Tommy Charles and Sam B. Upchurch 
- November, 1984 - "A Survey of Chert Quarries in Western Allendale 
County, S.C." Forty-first Annual Meeting of the Southeastern Archaeo-
logical Conference, Pensacola, Florida. 
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M i c h i e ,  J a m e s  L .  
- M a r c h ,  1 9 8 4  - " B i o t u r b a t i o n ,  G r a v i t y  a n d  S i t e  F o r m a t i o n  P r o c e s s e s  i n  
t h e  C o a s t a l  P l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  T h e  T e n t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ,  S . C .  
P e t e r s o n ,  C u r t i s s  
- J a n u a r y ,  1 9 8 4  - " T h e  R o l e  o f  C o n s e r v a t i o n  i n  t h e  R e c o v e r y  P l a n s  o f  
t h e  U S S  M o n i t o r . "  C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y ,  ~illiamsburg, 
V i r g i n i a .  
- J a n u a r y ,  1 9 8 4  - " C o n s e r v a t i o n  o f  M a t e r i a l  F r o m  S h i p w r e c k  S i t e s . "  
P a r k s  C a n a d a ,  O t t a w a .  D i s c u s s a n t .  
- M a r c h ,  1 9 8 4  - " I m m o r t a l i t y  a n d  t h e  E l e m e n t s . "  T h e  T e n t h  A n n u a l  
t - ' l e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ,  
S . C .  
- O c t o b e r ,  1 9 8 4  - " M a t e r i a l  P r e s e r v a t i o n  a n d  C a t a l o g i n g  f o r  t h e  M a r i -
t i m e  M u s e u m . "  S m a l l  C r a f t  C u r a t o r s  C o n f e r e n c e .  C h e s a p e a k e  B a y  M a r i -
t i m e  M u s e u m .  S t .  M i c h a e l s ,  M d .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
- J a n u a r y ,  1 9 8 4  - " I n  S e a r c h  o f  O c c a n e e c h i :  A r c h a e o l o g y  a n d  H i s t o r y  o f  
t h e  A b o r i g i n a l  N o r t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t . "  S o c i e t y  o f  H i s t o r i c a l  A r c h a e -
o l o g y ,  ~illiamsburg, V a .  D i s c u s s a n t .  
- O c t o b e r ,  1 9 8 4 - " H i s t o r y  a n d  A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a  ( 1 5 6 6 - 1 5 8 7 ) ,  
C a p i t a l  o f  S p a n i s h  F l o r i d a . "  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  ~ashington, 
D . C .  
A P P E N D I X  D  
P U B L I C  E D U C A T I O N  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
- A u g u s t ,  1 9 8 4  - " A r c h e o l o g y  a n d  t h e  L a w . "  F i r s t  N a t i o n a l  S h i p w r e c k  
S y m p o s i u m ,  F o r t  L a u d e r d a l e ,  F l o r i d a .  
- A u g u s t ,  1 9 8 4  - "~adboo C r e e k  a n d  t h e  M e p k i n  B a r g e . "  R o t a r y  C l u b  o f  
M o n c k ' s  C o r n e r ,  S . C .  
- S e p t e m b e r ,  1 9 8 4  - " A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  R i v e r s . "  F r i e n d s  o f  
t h e  K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  C a m d e n ,  S . C .  
- O c t o b e r ,  1 9 8 4  - " A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  R i v e r s . "  T h e  C h a r l o t t e  
S c u b a  C l u b ,  C h a r l o t t e ,  N . C .  
C h a r l e s ,  T o m m y  
- J u n e ,  1 9 8 4  - " P r e h i s t o r i c  P e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  D a u g h t e r s  o f  
t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
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Charles, Tommy (Cont.) 
- July, 1984 - "Prehistoric People and Archaeology in South Carolina." 
Florence Lions Club, Florence, S.C. 
-September, 1984 - "Prehistory in South Carolina: The Archaeologist's 
Role in Recreating the Past." Pine Ridge Middle School, West Colum-
bia, S.C. 
- November, 1984 - "The Statewide Collectors Survey: Its Value to 
Archaeological Research." Beaufort Chapter of the Archeological Soci-
ety of South Carolina, Beaufort, S.C. 
- December, 1984- "Identification of Indian Artifacts." Second Annual 
Myrtle Beach Fossil Fair, Santee Cooper Auditorium, Myrtle Beach, S.C. 
DePratter, Chester B. 
- February, 1984 - "Social and Political Organization of Sixteenth 
Century Indians in the Southeastern United States." Etowah Mound 
Site, Cartersville, Georgia. 
- July, 1984 - "Archaeology and Geology of the Georgia Coast." Coastal 
Georgia Archaeological Society, Savannah, Georgia. 
- November, 1984 - "Sixteenth Century Explorations by Hernando De Soto 
and Juan Pardo." Augusta College, Augusta, Georgia. 
Goodyear, Albert c. 
- May, 1984 - "Archeology and Indians in South Carolina." Leaphart 
Elementary School, Columbia, S.C. 
- August, 1984 - "The Prehistoric Chert Quarries of Allendale County, 
S.C." The Charleston Area Chapter of the Archeological Society of 
South Carolina, Charleston Museum, Charleston, S.C. 
- June, 1984 - "Indian Artifacts and Archeology." University of South 
Carolina Summer Program, McKissick Museums, Columbia. 
- October, 1984 - "Lithic Technology Approaches in Prehistoric Hunter-
Gatherers." Anthropology Colloquium, Department of Anthropology, USC. 
- November, 1984 - "The Sandoz Chert Quarries as a Potential Cultural 
Area in South Carolina." Presentation made to the S.C. Heritage Trust 
Advisory Board, Webb Wildlife Center, Garnett, S.C. 
Hanson, Glen "'--
- 1984 - "Archaeological Fieldwork Instructions/ Applications at the 
G.S. Lewis Site (38AK228), Savannah River Plant." The Augusta, Geor-
gia, Archaeological Society (2nd Saturday of every month, January-
December). 
- March, 1984 - "Current Prehistoric Archaeological Research on the 
Savannah River Plant." The Augusta, Georgia, Archaeological Society. 
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H a n s o n ,  G l e n  ( C o n t . )  
- S e p t e m b e r ,  1 9 8 4  - " T h e  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o -
g r a m :  1 9 7 3 - 1 9 8 4 . "  F i r s t  S t a t e  A r c h a e o l o g i c a l  A w a r e n e s s  F i e l d  T r i p .  
N e w e l l ,  M a r k  
- S e p t e m b e r ,  1 9 8 4  - " A r t i f a c t s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  R i v e r s . "  
A u g u s t a  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  N o r t h  A u g u s t a ,  S . C .  
P e t e r s o n ,  C u r t i s s  
N o r t h  
- A p r i l ,  1 9 8 4  - " C o n s e r v a t i o n  o f  C r a f t  M a t e r i a l s . "  D e m o n s t r a t i o n  t o  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r a f t s  A s s o c i a t i o n ,  S e s q u i c e n t e n n i a l  S t a t e  P a r k .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
- M a r c h ,  1 9 8 4  - " A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a . "  F l o r e n c e  K i w a n i s  C l u b ,  
F l o r e n c e ,  S . C .  
- A p r i l ,  1 9 8 4  - " l i i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  G i f t e d  
a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s  f r o m  G r e e n v i l l e  H i g h  S c h o o l .  
- A p r i l ,  1 9 8 4  - " A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  C o m b i n e d  f o u r t h  a n d  
f i f t h  g r a d e  cl~sses a t  S p r i n g d a l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  
- A p r i l ,  1 9 8 4  - ~The R o l e  o f  A r c h a e o l o g y  i n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n . "  
H a l i f a x  D a y  S p e a k e r  f o r  H i s t o r i c  H a l i f a x  a n d  N . C .  D i v i s i o n  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y ,  H a l i f a x ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l ,  1 9 8 4  - " E x c a v a t i o n  a t  S a n t a  E l e n a . "  T h e  S o c i e t y  o f  F i r s t  
F a m i l i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 6 7 0 - 1 7 0 0 .  C a r o l i n a  Y a c h t  C l u b ,  C h a r l e s -
t o n ,  S . C .  
- M a y ,  1 9 8 4  - " A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a . "  T h e  M e n ' s  C l u b  o f  S t .  
M a r y ' s  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
- J u n e ,  1 9 8 4  - " A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a . "  A r c h a e o l o g i c a l  f i e l d  
s c h o o l  f r o m  A r m s t r o n g  S t a t e  C o l l e g e ,  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
- J u l y ,  1 9 8 4  - " A r c h a e o l o g i c a l  M e t h o d  a t  S a n t a  E l e n a . "  F i e l d  l e c t u r e  
a n d  t o u r  o f  a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  f i e l d  s c h o o l  
f r o m  A r m s t r o n g  S t a t e  C o l l e g e .  S a n t a  E l e n a ,  P a r r i s  I s l a n d ,  S . C .  
- J u l y ,  1 9 8 4  - " A r c h a e o l o g y  a t  F t .  S a n  F e l i p e . "  U . S . C .  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e s  T e l e v i s i o n  i n t e r v i e w  a t  t h e  S a n t a  E l e n a  s i t e  o n  P a r r i s  
I s l a n d ,  S . C .  
- J u l y ,  1 9 8 4  - " M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y . "  L e c t u r e  
f o r  J a m e s  D e e t z '  f i e l d  s c h o o l  f r o m  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e -
l e y ,  a t  F l o w e r d e w  H u n d r e d  F o u n d a t i o n  i n  H o p e w e l l ,  V i r g i n i a .  
- J u l y ,  1 9 8 4  - " F i e l d  W o r k  a t  S a n t a  E l e n a . "  T o u r  a n d  l e c t u r e  t o  g r o u p  
f r o m  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  o n  s i t e  a t  S a n t a  E l e n a ,  P a r r i s  
I s l a n d ,  S . C .  
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South, Stanley (Cont). 
- July, 1984 - "S.C. Institute History." Retirement banquet for 
Robert L. Stephenson as Director of the S.C. Institute of Archaeology 
and Anthropology, Columbia, S.C. 
- August, 1984 - "A Cockspur from Santa Elena." Information Services 
Television interview, Columbia, S.C. 
- September, 1984 - Myrtle Beach radio station interview. Six 5-minute 
spots on Archaeology in South Carolina. 
- September, 1984 - "The Oldest Cockspur." 
Newspaper, Columbia, S.C. 
- September, 1984 - "The Archaeology of an 
Cherokee Prehistory Conference, participant. 
lina. 
Interview for Gamecock 
Appalachian Culture." 
Swannanoa, North Caro-
- September, 1984 - "Indians in South Carolina." Chapin Elementary 
School 5th grades. 
- September, 1984 - "Research at the Spanish Capital of Santa Elena by 
the S.C. Institute of Archaeology and Anthropology." The President's 
National Advisory Council. Columbia, S.C. 
- October, 1984 - Interview, "The Cockspur from Santa Elena," with 
Michelle Mikelonis of Channel 19 T.V., Columbia, S.C. 
- October, 1984 - "Excavations at Ft. Moultrie and Santa Elena." 
U.S.C. Chapter of the Daughters of the American Revolution. Columbia, 
S.C. 
- November, 1984 - "Charlesfort and Santa Elena." Lecture and site 
tour for the Greater Piedmont Chapter of the Explorers Club of New 
York. Beaufort, S.C. 
- November, 1984 - "Santa Elena Archaeology and History." 
national Studies Group of the Settlers Club. Columbia, S.C. 
Inter-
- November, 1984 - "Historical Archaeology at the Spanish Colonial 
Capital at Santa Elena." The Greater Greenville Chamber of Commerce, 
Hilton Head, S.C. 
-December, 1984- "Archaeology at Santa Elena." University of South 
Carolina Board of Trustees. Presentation, with Bruce Rippeteau -
(Replicas of the oldest cockspur were presented to President James 
Holderman and Chairman Othniel Wienges.) 
Robert L. Stephenson 
- March, 1984 - "Ancient South Carolinians." Westminster Presbyterian 
Church, Columbia, South Carolina. 
- March, 1984 - "The Improbability of the Dave Stones Validity." 
Atlanta Constitution Staff, Atlanta, Georgia. 
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R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n  ( C o n t . )  
- J u n e ,  1 9 8 4  -
1 1  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E x a m p l e .  
1 1  
U n i v e r s i t y  o f  C a l g a r y ,  A l b e r t a  C a n a d a .  
A P P E N D I X  E  
C O N T R A C T S ,  1 9 8 4  
C h a r l e s ,  T o m m y  
A n  A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  
S a n i t a r y  S e w e r  S y s t e m  
( $ 5 , 1 6 7 . 0 0 ) .  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
o f  t h e  W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  F a c i l i t y  a n d  
I m p r o v e m e n t  f o r  L u g o f f ,  S o u t h  C a r o l i n a  
I n t e n s i v e  A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  W a c h e s a w /  R i c h m o n d  H i l l  
P l a n t a t i o n  P r o p e r t y ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  ( $ 1 7 6 , 6 9 6 . 0 0 ) .  
A P P E N D I X  F  
G R A N T S ,  1 9 8 4  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
B l a c k  C l a w s o n  C o m p a n y ,  S e c o n d  F i e l d  S e a s o n  o n  B r o w n  
1  
s  F e r r y  V e s s e l  
S i t e  ( $ 2 , 5 0 0 . 0 0 ) .  
G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S e c o n d  F i e l d  S e a s o n  o n  B r o w n  
1  
s  F e r r y  V e s s e l  S i t e  
( $ 5 , 0 0 0 . 0 0 ) .  
B e r k e l e y  C o u n t y ,  R e c o v e r y  a n d  C o n s e r v a t i o n  o f  M e p k i n  B a r g e  
(  $ 1 2 .  0 0 0 .  0 0 )  .  
S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  T r a v e l  
F u n d s  f o r  F o r t  B o v i s a n d  C o n f e r e n c e  ( $ 2 , 0 0 0 . 0 0 ) .  
N e w e l l ,  M a r k  
I n s t r u c t i o n a l  S y s t e m s ,  I n c .  E q u i p m e n t  a n d  S t a f f  T i m e  f o r  H o b b y  
L i c e n s e  D a t a  B a s e  F e a s i b i l i t y  S t u d y  ( $ 5 , 0 0 0 . 0 0 ) .  
N e w e l l ,  M a r k  a n d  A l a n  A l b r i g h t  
I N T E R T E C  D a t a  S y s t e m s ,  I n c .  C o m p u t e r  E q u i p m e n t  f o r  H o b b y  L i c e n s e  P r o -
g r a m  D a t a  B a s e  a n d  M a n a g e m e n t  S y s t e m  ( $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 4  E x c a v a t i o n  o f  t h e  C a s a  F u e r t e  a n d  W e l l s  a t  S a n t a  E l e n a .  T h e  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  ( $ 3 8 , 0 0 0 ) .  
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APPENDIX G 
COURSES TAUGHT 1984 
Goodyear, Albert C. 
Anth 533 North American Archeology, University of South Carolina. 
Masters in Public Service Archeology Program, Fall, 1984. 
Michie, James L. 
Anth 101 An Introduction to Archeology and Physical Anthropology. Uni-
versity of South Carolina, Spring 1984. 
Anth 320 
Anth 591 
The Archeology of Man's Past. University of South Carolina, 
Spring, 1984. 
An Introduction to Field Methods in Archeology. University of 
South Carolina, Fall 1984. 
APPENDIX H 
MEMBERSHIP ON THESES AND DISSERTATION CO~~ITTEES, 1984 
Goodyear, Albert C. 
Daniel Bennett, Masters thesis, Department of Anthropology, University 
of South Carolina. 
Mark J. Brooks, Dissertation Committee, Department of Geology, Univer-
sity of South Carolina. 
Jan Brown, Dissertation Committee, Department of Geology, University 
of South Carolina. 
Glen Hanson, Dissertation Committee, Arizona State University. (In 
the 1983 Annual Report, Hanson was listed in error as pursuing a 
Masters from USC, but the doctorate degree from Arizona State Uni-
versity is correct). 
Mike Harmon, Masters thesis, Department of Anthropology, University of 
South Carolina. 
Paula A. Sutton, Masters thesis, Department of Anthropology, Univer-
sity of South Carolina. 
South, Stanley 
Benjamin Resnick, Masters thesis, University of South Carolina. 
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A P P E N D I X  I  
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